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SERANGAN di Oslo Norway pada 23
Julai lalu mengorbankan sekurang kurang
nya 92 orang dalam dua kejadian berasingan
di dua tempat berbeza Tujuh terkorbän da
lazn serangan pertama menggunakan bomM
pejabat kerajaan dan pejabat Perdana Men
tert lens Stoltenberg di Oslo
Selebihnya sekumpulaza remaja Yazzgmaut
dalam tembal an rambang di pulau perangi
nan Utoeya ketika menyertai kem belia yang
dianjurkan oleh Parti Buruh pimpinan Stol
tenberg
Mengikut trend di Barat perkara pertarna
diflkirkan pihak berkuasa adalah serangan
pengganas atau lebih tepat pengganas Islam
Ini tidak pelik dan munQin telah dijang
kakan apablla Norway seperti Denmark dan
beberapa negara Barat lain membiarkan me
dia mereka mempennafükan kartkatur Nabi
Muhammad SAW sekitar Februari 2010
Tindak balas orang Islam jugä mungkin
sentiasa menghantui pemerintah dan rakyat
di Barat apabila Nabi Muhammad turut di
kaitkan dengan khinzir binatang haram ba
gi umat Islam
Malangtya penyerang Yang berjayati
tangkap itu bukan seorang Islam sebalJknya
warga Norway sendM dikenali sebagai Anders
Behring Breivik 32 seorang anti Islam ber
haluaft kanan selain tiada hubungan dengan
kumpulan pelampau atau jenayah berat
Bagi Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris 1 PSI Pro
fesor Dr Azizi Muda dunia kini sememang
nya gemar menuding ke arah orang Islaln di
atas segala keburukan dan keganasan
Di Norway sfkap anti Islam itu kuat dan
lebih kepada prejudis terhadap agama suci
ini sedangkan kebanyakan orang Islam hanya
bertindak ganas apabila terdesak
Skop politik di sana juga terlalu mahu
menekan agarna Islam sehingga rakyat di sana
terikut sama sedangkan bukannya begito ra
mai umat Islaxn di negara ito katanya
Azizi juga menempelek Barat yang masih
berterusan mengaitkan semua aktiviti kega
nasan delagan agafna Islafn sedangkan peng
ganas Eropah lebih teruk lagi sifatnya
Tentera Republfkan Ireland IRA dahulu
lagi hebat sekarang pun masih bariyak kum
pulan pengganas bukan Islam di Eropah
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Mereka seperti lupa di sana pun ada atau
ozba memperkecilkan peranan pengganae ne
gara senrüri denganmemberi gambaran buruk
untok menjatuhkaa Islam tegasnya
Tambahnya serangan yang dilancarkan
pengganas agama lain lebila teruk seperti ma
na tentera Eropah menyeraltg Idbya yang tidek
dikira sebagai keganasan kerana mendapat
keizinan terlebih dahulu
Barat juga dakwanya kini memupuk dan
menanam rasa benci dan anti Islam di kala
ngan golongan kecil di banfnu sekolah lagi
Menurut beliau orang Barat sebenarnya
terlalu Izmah ketahanan diri dan lebih me
megang prinsip mahukan keselesaan Mdup
tanpa diganggu sesiapa
Jelasnya konsep hak asasüdividu mem
beri lesen kepada mereka melakukan apa sa
haja sestaka hati tanpa menfbiraukan nonna
peratoran atau undang undang
Mungkia kes di Osloini melibatkan orang
yang hati dan jiwanya lemah Sakit hati
tembak sahaja Inimelaxnbangkan orang yang
tidak dapat mengawal din sendiri ujarnya
Suspek serangan di Oslo itu dipercayai
meletupkan bom di kompleks bangunan ke
rajaan itu beberapa jam sebelum menyamar
sebagai anggota polis dan melepaskan tem
bakan di kem belia berkenaan
Breivik dilaporkan sering melahirkan pan
dangan haluan kanan dan anti Islam ditoter
net daa memilJki beberapa senjata api berdat
tar dan menyertai sebuah kelab senjata api
Breivfk juga menguruskan satufirma per
tanian yang membolehkannya mendapat baja
dalam kuantiti yang banyak iaitu bahan yang
berpotensi dieunakan dalam membuat bom
Susgek dalam kenyataan pertafna melalui
peguamnya mempertahafinanthadakarmya itu
sebagai sesuatu yang perlu dilakukan tetapi
mengakui perbuatan tersebut sangat kejam
Breivik juga bersedia menjelaskan motif
tindakarmya itu pada 25 fulai Isnin ketika
proses melanjutkan tempoh tahanannya di
mahkamah
Pensyarah di Kolej Undang Undang Ke
rajaan dan PengajianAntarabarwsa Urüversiti
Utara Malaysia UtJM Mohamad Faisol Ke
ling berpendapat serangan di Norway itu
mungkin melibatkan poli6k dalamanmeman
dangkan serangan bertumpu kepada bangu
nan dan program tajaan kerajaan
Mungkin juga suspek menghadapi ma
sglah psikologi atau pengikut ortodok dan
pelampau agama yangteksub dalam mengam
bil tindakan ekstrem membuntin sesiapa sa
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Tambahnya IRA di Ireland pula melan
carkan perang suci sesama Kristian antara
fahaman Protestan dan Katolik sementara di
Sri Lanka antara Buddha dan Hindu
Semua agama ito suci dan menolak kega
nasan Oleh itu tidak elok jika hanya menu
dülg kepada Islam atas semua bentuk kega
nasan yang berlaku di seluruh dunia
Malangnya Barat tutop mata bila libat
kan agama selain Islam dan hanya ketengah
kan kejadian yang libatkan umat Islam se
dangkan pelampau agama menyalah guna
dan mentafsir agama masing masingmengi
kut agenda sendiri jelasnya
Mohamad Faisol mengaitkan kejadian di
Oslo dan beberapa kejadian lain di Barat
sebagai bukti kukuh bukan pengganas Islam
sahaja yang melakukan serangaxt
Tegasnya lagi semua itu telah dijelaskan
di peringkat antarabangsa termasult oleh be
kas pemimgin negara Tun Dr Mahathir Mo
hafnad sendki bahawa agama Islam ito suci
dan tidak ganas
Perdaru Menteri Datuk Seri Najib Thn Ra
zakpula telahmengajak dan mempromosikan
Islambefinhanrm sederhane bagi melageläkkan
kejadian puak pelafnpau sedemikian
Oleh ito Barat juga perlu buka mata mem
buang pefnfkiran skepökal dan beri nzang un
tuk mentafsir semtlla defüsi pengganas agar
tidak lagi meinndas aganta Islafn katanya
Mohamad Paisol berharap peristiwa di Oslo
menjadi titik permulaan dan platform agar
entiti entiti berkenaan dapat memberi penje
lasan sebenar pengganas kepada masyarakat
dufüa
Orang di Oslo juga ingin memaharfü ba
gaimana pengganas yang sepatutnya Islam
terbukti seorang daripada mereka Yang ber
agama Kristian
Inilah peluang untuk memberi penjela
san sebenar setemsnya mengelakkan Islam
terus dipandang serong sebagai pusat peng
ganas duzzia tegasnya
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